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浮塚 利夫*
本書誌は環境問題 に関係 した主な文献 目録等 を収録 したものであ り,収
録範囲は主に1990年 一1996年 に刊行 された ものであるが,そ れ以前よ り継
続刊行 中の ものは含 めてい る。 なお,ペ ージ数の少ないものは除外 した。
配列は刊行年順,同 一刊行年のなかは書 ・誌名のアル ファベ ット順である。
記述は書 ・詩名/著 者 もしくは編者,出 版地(東 京は省略),出 版社(著 者 も
しくは編者 と同 じ場合 は省略),出 版年,ペ ージ数,図 書館 の請求記号の順
であ る。雑誌論文(和 文編)の 場合は論題/著 者,詩 名,巻 次,巻 年,ペ ー
ジ数,請 求記号順である。(1997.9.30)
1和 文編
1.都 市開発 ・地域 開発 ・環境1・公害 関係イ ンデ ックス/日 本 開発銀行
情報センター編,日 本経済研究所,1951一(R519/32//H)
前誌は 「環境,公 害,都 市開発,地 域開発関係インデ ックックス」月刊
「産業経済イ ンデ ックス」に収録 され た雑誌記事の うち,上 記表題 に
関す るものの索引
2.公 害 関係図書 目録.追 録/全 国市有物件災害共済会防災専門図書館
編,1967一(519/3//J1970の み)




3.科 学技術文献速報 環境公害編/日 本科学技術情報センター編,1975一
(p403/1//S,本 館はUNBOUND)前 諾は 「科学技術文献速報 環境公
害編文献集」
国内及び世界主要国で刊行 されている学術雑誌や技術 レポー ト,そ の
他の様 々な文献の抄録誌。CD-ROM版 も刊行(AV/C-13//S1995一)




5.図 書 ・資料 目録/東 京都環境科学研究所調査部編,1985-
1984年 以降に東京都環境科学研究所で受け入れた図書 ・資料の 目録。
以前は東京都公害研究所編の図書 ・資料 目録
6.「 環境 を考える図書展」図書 目録 太田区立図書館所蔵/太 田区立図
書館編,1990,39p.




1989年12月31日 までに環境 情報資」料室で収集 した資料の蔵書 目録
8.図 書館に備えてほ しい本の 目録1990年 版 環境問題編.日 本書籍
出版協会,1990,69p.(025/914//J)
1990年 度全国図書館大会(静 岡)の 「環 境問題図書展示」 目録
9.大 気環境汚染物質に関する文献抄録集/大 気環境汚染物質調査検
討会規,1991,1》.
石綿,セ レン,ニ ッケルなど,10の 物質が環境汚染並 びに健康障害 に
与 える影響に関する文献を集めた抄録集
一162一
10.環 境問 題 と農 業 に関 す る 図書 ・資 料/農 林水 産省 図書館 編,「 農 業
と経済 」別 冊,環:境 保全 と農業,1991,p.151-161(P611/12//S)
11.地 球 環 境 を考 えるブ ック リス ト.東 京 出版 販 売株 式会 社,1991,50p.
「エ コラ イフ フェア」(1991.5.28-6.2)の 地 球環境 を考 えるブ ックフ ェ
アに 出品 され た図書等 の 目録
12.地 球規模の環境問題を理解するための文献/井 上啓男,広 正義,「 名古
屋女子大学紀要家政自然編」37(1991.3)p.163-174(PO51/470//H)
13.環 境問題関係文献 目録:神 奈川県立川崎図書館所蔵/神 奈川県立川





1990-1991に 受け入れた図書 と雑誌か ら環境問題(主 に水環境
系)の 文献 を収録
(c)土 壌汚染 ・廃棄物処理系,1993.39p.
1991-1992年 に受け入れた雑誌か ら環境問題(主 に土壌関係 と
廃棄物処理)の 文献を収録
14.地 球環境 を考 える/全 国学校図書館協議会ブ ック ・リス ト委員会
編,1992,86p.
小 中高生向 きの地球環境問題 に関す る解題 を付 した図書 目録
ユ5.エ コブックガイド:環境図書 目録/環 境庁企画調整局編集協力,ト ー
ハ ン,1992,93
刊 行時点で流通,も しくは刊行予定の環境 に関する販売図書 目録
16.環 境記事索引/地 球環境情報センター編,メ デ ィア ・インターフェ
イス,1992一,「 地球環境情報」別冊(519/18//」)
一163一
主要 な新聞や一般雑誌に掲載 された環境問題に関す る記事の索引,年




環境 問題 に関する用語解説 と参考文献か らな る事典。図書や雑誌記
事な どの5500の 文献 目録 を含む
18.海 外環境関連文献速報.「 環境管理」(産 業環境管理協会編)29巻
10号(1993.10)一
「科学技術文献速報 環境公害編」 より数ページ分を転載。前諾の
「産業 と公 害」に 「海外公害阻 止文献速報」 を掲載
19.環 境関係雑誌記事 目録.「 環境管理」(産 業環境管理協会編)29巻
10号(1993.10)一
資料室受入れ雑誌 より毎月掲載。前諾 の 「産業 と公害」に 「公害関
係国内雑誌記事 目録」 として13巻5号(1977.5)一29巻9号(19939)
まで掲載
20.東 南アジア社会論 ・環境問題関連 ビデオライブラリー目録(1993年10




1945-1992の 間に刊行 された地球 ・自然環境の図書 目録
22.温 暖化の影響評価研究文献イ ンベ ン トリー:日 本編/環 境庁国立環
境研所,地 球環境センター編,1994,44p.
主に1985年 以降の地球温暖化の影響評価 に関す る文献 目録
23.日 本における発展途上地域研究1986-1994テ ーマ編環境/藤i崎 成昭,
作本直行,「アジア経済」36巻8号(1995.8)p.160-193(P330/51//H)
一164一
上記 主題 に関す る研究概要 と文献 目録
24.文 献解題 ・人間 と環境のかかわ りをとらえなおす/安 藤聡彦,新 田和
子,「 人間と教育」10(1996.6)p.109-118(P370/92//H)
25,水 ・河川 ・湖沼関係文献集:こ れか らの水 と河川及 び環境 を学ぶ
人 のため に:1882年 一1994年/古 賀邦雄編,高 松,水 文献研 究会,
1996,430p.(452/6//J)





世 界 の 主 要 国 の 環 境 汚 染 等 の 環 境 に 関 連 し た 雑 誌,図 書,会 議 録,リ
ポ ー ト,学 位 論 文 等 の 抄 録 誌 。 月 刊
2.Environmentabstacts.NewYork,EnviornmentInformationCen-
ter,1971一
世 界 の 主 要 国 の 環 境 関 係 の 雑 誌,図 書,会 議 録,リ ポ ー ト等 の 様 々 な 文
献 の 抄 録 誌 。 月 刊 。CD-ROM版(AV/C-87//H)で 所 蔵
3.Environmentalperiodicalsbibliography,SantaBarbara,Calif.,
EnvironmentalStudiesInstitute,1972一
環 境 関 係 の 雑 誌 の コ ン テ ン ツ 誌 。 隔 月 刊
4.EPApublicationsbibliography.Quarterlyabstractbulletin・wash-
ington,D.C.,EnvirnmentalProtectionAgency,1977-
EPA(環 境保 護 庁)と その契約研 究機 関 に よって作 成 され た リポー ト,
雑 誌等 の抄 録誌,1981年3,4半 期 よ りマ イクロ フ ィッシ ュのみで刊 行,


































































































































環 境 に 関 す る 約1100項 目 に つ い て,印 刷 媒 体 か ら オ ン ラ イ ン デ ー タ
ベ ー ス を 含 め た 情 報 源 の ガ イ ド ブ ッ ク
43.EnvirnmentI,clearnwater:abibliography/comp.byJoanNordquist.
SantaCruz,Calif.,ReferenceandResearchServices,1993.64p.











































環 境 問 題 に 関 係 し た 文 献 目 録,解 題 を 付 す





























khstan=カ ザ フスタンの水資源,土 壌,環 境 の文献 目録/AlmazMusta丘n,
塚 谷 恒雄,京 都 大学経 済 研 究所1996.191p.
カザ フス タン科 学 アカデ ミー附 属 図書 館 が編纂 した3つ の文 献 目録





















NAFTAとGATTの 環 境 と 経 済 の 問 題 に 関 す る 文 献 目 録




「Eoologicalabstarcts」1990一 を含 む,環 境 関係 の雑 誌,図 書,リ ポ ー
ト,学 位論 文 等 の抄 録 を収録
*請 求 記 号,も しくは コメ ン トの付 して ない ものは 筆者 の未 見 の資 料 で
あ る。書 誌 を作成 す るに あ ったって は以 下 の資料 を利 用 させ て いた だ きま
した。
・NACSIS(学 術情 報セ ン ター)目 録所 在 情報 デ ー タ ーべ 一ス
ーJBCAT(和 図書)FBCAT(洋 図書)
● 参 照 マ ー ク
ーJAPANMARC(国 会 図書 館 が作 成す るデ ー タベ ー ス)
一LCMARC(LibraryOfCongressが作成す るデ ー タベー ス)
一174一
一UKMARC(BritishLibraryが 作成 す るデ ー タベ ー ス)
・ 年 刊参 考 図書 解説 目録/日 外 ア ソシ手 一 ツ編,1990一(q28/160//J)
● 書誌 年鑑/日 外 ア ソシエ 「ツ編,1990・(025/1077//J,RO25/33//S,
RO25/68//W)' r、
● 主 題書 誌 索 引81/91/深 井人詩 編,1994(025/1068//J)
.雑 誌 記事 索 引(NDLCD-ROMLine)(AV/C-52//H,AV/C-15//S,
AV/C-7//W)
・'Am・ ・三can・・飴・enceb・ ・k・annual・E・gl・w・ ・d,¢ ・lc・,Lib・a・y.Un-
limi七e4,1990一(028μ64//J)
●Walford,sguidereferencema七erials.6thed.London,LibraryAs-
sociationsPub,1993-95(RO25/48/E/H,'RO25/11/E/S)
一175一
